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Olho para dentro de mim: 
Ponho-me a beira de um abismo! 
Não há nada, senão apenas a escuridão. 
Olho para mim e não me reconheço... 
Assustado, 
Atordoado, 
Amedrontado! 
Vida se esvai,  
Prazer que decai, 
Sanidade se vai.  
E eu? 
Ponho-me a beira desse abismo! 
Mergulho em mim e não há nada 
Somente a escuridão! 
Da beira do meu abismo! 
